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SEÑOR PRESIDENTE  
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  
 
 
Presento la tesis titulada Sistema Web para el Proceso de Control de   
Producción en la  empresa Híper S.A.  
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada Cesar Vallejo Sede Lima Norte.  
 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema web para el 
proceso de control de la producción en la empresa Híper S.A., con el objetivo 
de mejorar dicho proceso. La presente investigación consta de siete capítulos: 
En el capítulo I “Introducción”, se detalla la problemática, los trabajos previos, 
las teorías relacionadas con el tema, las hipótesis y los objetivos para su 
desarrollo. El capítulo II “Metodología”, se detalla el tipo de investigación, la 
metodología a emplearse, la población y muestra, las variables, el método de 
análisis y los aspectos éticos. En el capítulo III “Resultados” se da a conocer el 
detalle de los resultados obtenidos en la investigación. En el capítulo IV 
“Discusión”, da a conocer el contraste de la investigación con su antecedente. 
El capítulo V “Conclusión”, se dan a conocer las conclusiones obtenidas a lo 
largo de la investigación. En el capítulo VI “Recomendaciones”, se dan 
recomendaciones para las futuras investigaciones relacionadas al tema de 
investigación. En el capítulo VII “Referencias”, se detalla las referencias 
bibliográficas empleadas en la presente investigación.  
 
Estimados señores miembros del jurado espero que la presente investigación 
se ajuste a los requerimientos establecidos y que este trabajo sea precedente 
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El presente proyecto detalla el desarrollo e “implementación de un sistema web ” 
para el “proceso de control ” de producción en “la empresa ” Híper S.A. La situación 
anterior  presentaba diversos inconvenientes  al procesar los datos del proceso 
de control de producción, como consecuencia se perdía tiempo en solucionar el 
problema en cuestión provocando que no se tenga un control de  producción en 
el momento oportuno y además se perdía tiempo valioso a lo largo del proceso 
debido  a estos problemas.  
El objetivo del estudio “es determinar la influencia de un Sistema ” Web “para el 
proceso de” control  de producción “en la empresa ” Híper S.A., teniendo “en” 
cuenta “los” objetivos específicos para la realización de dicho sistema. El 
Sistema Web desarrollado con la metodología SCRUM y como motor de base 
de datos SQL Server. 
Se empleó la investigación aplicada, experimental y como diseño de 
investigación se escogió el pre-experimental. En donde se tomó como indicador 
el nivel de eficiencia de la capacidad que fue de 10 reportes de productividad  y 
para el nivel de utilización de la capacidad fue de 10 reportes de horas 
trabajadas, se utilizó la prueba de Shapiro-WIlk para la prueba de normalidad 
de los datos recogidos de cada indicador, para las  hipótesis propuestas del 
nivel de eficiencia de la capacidad y el nivel de la utilización de la capacidad  se 
utilizó la prueba t-Student para determinar si se refuta o acepta las hipótesis 
sostenidas. Finalmente se demostró que el “Sistema web ” mejoró “el proceso de 
control” de producción en el nivel de eficiencia de la capacidad  así como el 
nivel de utilización de la capacidad del proceso de control de  producción en la 
empresa Híper S.A. debido a que se logra un aumento de 34, 12% en el nivel 
de eficiencia de la capacidad  y un 38,46% en el nivel de utilización de la 
capacidad “para el proceso de control de” producción. 







This project details the development and implementation of a web system for the 
production control process in the company Híper S.A. The previous situation had 
several drawbacks when processing the data of the process of control of 
production, as a consequence was wasted time in solving the problem in question 
causing that one does not have a control production in the opportune moment and 
also wasted valuable time along of the process due to these problems.  
The objective of the study “is to determine the influence of a Web System ” for the 
production control “process in the company” Híper S.A., taking into account the 
specific objectives for the realization of such system. The Web System developed 
with SCRUM methodology and as SQL Server database engine.  
We applied research, experimental and as research design we chose the pre-
experimental. Where the level of efficiency of the capacity that was of 10 
productivity reports was taken as indicator, and for the capacity utilization level 
was 10 reports of worked hours, the Shapiro-WIlk test was used for the normality 
test Of the data collected from each indicator, for the proposed hypotheses of the 
level of capacity efficiency and the level of capacity utilization, the Student-t test 
was used to determine whether or not the supported hypotheses were refuted. 
Finally, it was demonstrated that the Web System improved the process of 
production control in the level of efficiency of the capacity as well as the level of 
utilization of the capacity of the process of control of production in the company 
Híper S.A. Due to an increase of 34, 12% in the capacity efficiency level and 
38.46% in the level of capacity utilization for the production control process.  
Key words: web system, production control process, SCRUM. 
 
 
 
 
